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En primer lugar tanto los padres como eduaadores han de hacerse a la idea y compren -
der que un sordo es una persona tan normal como ellos mismos. Aunque se sienta cierta cía 
se de preferencia procurar que no quede al descubierto señal alguna de la misma y menos 
aún de compasión'. Ha de ser tratado por igual a los oyentes, ahora bien, esto no quiere de 
cir que no precise de una antención especial (sin confundir preferencia y compasión), en -
cuanto a la educación y enseñanza se refiere, toda vez que a un sordo a causa de su sorde-
ra no le es posible, por ejemplo, captar una clase de dictado sin que este le sea hecho 
con alguna detención. 
Lo más saludable y humano, tanto para la sociedad oyente como para el sordo consiste -
en la alternativa y contacto entre ambos, para los primeros a fin de que se habituen y com 
prendan que el mundo no está habitado solamente por seres "perfectos", pues no existen y= 
ellos mismos no lo son, y para los segundos que sepan que son unos más entre todos y tie -
nen el mismo derecho y obligaciones que todos, que hay y tiene que haber cabida para todos 
sin distinción y no sentirse desplazados ni marqinados. 
Por lo tanto insisto, empezando por los padres y educadores, lo ideal es que desde un 
principio enfoquen la enseñanza del sordo en clases mixtas con oyentes, mientras que, si -
lo necesitan, al acudir .a las clases de rehabilitación lo hagan bajo la idea como si acu -
dieran a cualquier clase extra o de deporte. 
Maruch i A l c a r a z ('»5 años) t r a b a j a , y s i g u e e s t u d i o s t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s - V i v e y se de -
s e n v u e l v e s o l a . Oyente h a s t a l o s 7 años a causa de m e n i n g i t i s . 
a s i s t e n t e s i e m p r e a c l a s e s CON OYENTES, y a l t e r n a n d o t o d a l a e x i s t e n c i a con l o s mismos. 
(No ta a o b s e r v a r : Lee d i a r i a m e n t e l a p r e n s a . Domina un v o c a b u l a r i o s u p e r i o r a l de un o y e n -
t e de su n i v e l c u l t u r a l ) . 
Maruchi Alcaraz Cañellas 
En el Taller-Escuela NUMUN de la Asocia-
ción Mallorquina Pro-Subnormales, trabajan= 
actualmente 20 chicos. Al preguntarles que= 
nos interesaba saber su opinión sobre la E-
ducación, Trabajo, etc. que habían obtenido 
o no, a lo largo de su edad escolar y de a-
prendiaaje, de .oemún acuerdo hemos visto que 
si transcribíalos algún artículo de la Re -
vista "Voces Jóvenes",, realizada y editada 
por ellos, sería suficiente para reflejar -
muchas cosas. PENSAMIENTO DE UN SUBNORMAL. 
Yo soy un subnormal catalogado por la so 
ciedad porgue según ella no tengo sentido -
de las cosas. 
La sociedad nos rechaza como si fuéramos 
subnormales animales que deben ser protegi-
dos, Las personas llamadas "normales" y "bue 
nas", al vernos se rien de nuestras faltas y 
nos dicen que somos tontos, sienten lástima 
!AY! de estas personas, porque yo siento 
lástima de ellas, sucia-y asquerosa sociedad 
Yo prefiero ser más un subnormal que una 
persona normal, pues la sociedad está llena 
de hombres de paja, de explotadores y de go 
biernos llenos de mentiras con sus dictado-
res que aprisionan a los de abajo. 
No, yo no quiero ser de estas personas. 
Francisco de la Cruz 
Ng l de Voces Jóvenes 
Octubre de 1.967 
E s q u e s i e m p r e t e 
d icen «subnormal». 
n 
¿Q_ué es un subnormal? 
-pues.., subnormal quiere decir retrasado= 
mental. Vo soy retrasado mental porque no -
aprendo a leer y escribir y no aprendo bien 
las cosas. 
-Que no sabes nada, que no sabes hablar 
bien. 
-Hay subnormales, que son de verdad, pero= 
hay otros que no quieren estudiar. Por eso 
son tontos. 
-Eh, profesor..¿Por qué pone "subnormales= 
profundos"? ¿Qué cuando piensas que como si 
estuvieras dentro del agua no pudieras salir 
o qué? ¿Un subnormal profundo con algo ni -
con nada no puede aprender nunca, nunca? 
¿ni que le ayuden? 
-Estás así con un bote en las manos y lo -
comes porque no sabes lo que és 
-Hay perros subnormales (se r e f i e r e a los= 
que guardan las g r a n j a s de la institución)-
Perros subnormales son los que se hacen peos 
se cagan, mueven el culo. 
-Mueven así las manos y la cara. 
-Que estamos locos de remate! 
-Estar tonto y hacer tonterías. 
-Es la basura.. La basura es pro-Subnormal 
¿no? Claro que la basura no tiene cabeza. 
Como v i v e n su d e f i c i e n c i a 
- ( X no va en e l a u t o c a r de la e s c u e l a , se 
q u i t a la b a t a a l a ho ra de l p a t i o para que= 
no l o vean desde l a ca l le):Así la gente no= 
sabe que soy subnormal. 
-Tú estás aquí (dirigiéndose a o t r a n i ñ a ) -
porque eres tan tonta como todos nosotros. 
Todos los que estamos aquí somo igual de -• 
tontos . 
-Es como un atraso que tenemos y nos cuesta 
más de aprender. No sé como explicarlo. Me= 
quitaron del otro colé porque no aprendía. 
-Estoy mal, las piernas y " t o " . Las piernas 
las manos porque he nacido así. 
-Y yo digo: si soy un poco subnormal, pero 
sin ser un subnormal perdido y un tonto. 
-Me echaron del otro colegio porque me pelea 
ba y porque siempre iba a la I a clase. 
-Cuando mi hermano me dice subnormal, yo S2 
lo digo a mi madre y ella les pega y les di 
ce que si estoy mala de algo en la cabeza -
yo no tengo la culpa. 
-No lo he leído en ninguna parte, pero lo= 
sé...Bueno, afuera lo pone: "Colegio de Sub 
normales" CEn r e a l i d a d , t an solo f i g u r a e l 
nombre de l a e s c u e l a . 
La e t i q u e t a 
-¿Por qué nos ponen aquella porquería que= 
pone: "Pro-Subnormales de X..."? 
Cuando se nombra l a p a l a b r a " P a t r o n a t o " . . . 
-De pro-subnormales! 
-¡Vuelve el subnormal! 
-Todo el mundo nes dice: "Todos son pro-
subnormales" . 
-Al ver eso alguno se cree gue soy tonto y 
no soy tonto. 
-¡Subnormales! ¡Subnormales! Aquí en el pa_ 
pel pone siempre esta mierda, hay que qui -
tarlo! ¿A que lo tiro? 
-Esto es lo que más me empreña. Cuando lie 
go al coche y me dan la carta (Con e l s e l l o 
de l P a t r o n a t o ) lo tacho,lo tacho hasta que= 
no se nota. No sé, me entra una rabia.... 
-A mí me da rabia también. Y aquí tengo que 
demostrar quién soy yo. 
-Si te dicen subnormal no es ninguna cosa= 
mala, pues si un chaval va a una escuela de 
subnormales dich: "Bueno, pues soy subnor 
mal" ¿Y si por ejemplo, el chaval que me ha 
dicho a mí subnormal, es un subnormal él?. 
-Cuando salimos en la Tele: "¡Tararaaa!" -
"Pro-subnormales de X, Tal y cual" Su tía -
será subnormal!. 
- A n t e l a C e l e b r a c i ó n de l D ía de l Subnormal 
¿Y hay que celebrar eso? 
- ( A un m a e s t r o ) ¡Oye!., ¿Tú has puesto los 
subnormales estos?... Estonces ¿quién ha pues 
to eso?... Entonces ¿Por qué lo escribe? -
¿Quién...?. 
-¡Un subnormal, un subnormal se lo ha inven 
tado! 
-Lo serán ellos, yo no. ¡Como no lo sea el 
diré! Porque yo no tengo nada de subnormal. 
-Lo mato, lo mato si yo voy allí, lo cojo= 
del cuello... 
-!Te se burlan de tí entonces! 
-A mi no me da mucha rabia que lo ponqan -
en la carta, pero lo saben en todo el pueblo 
y en la Tele (Sal¡ó l a escuela en un progra 
ma de TV) y todo el mundo dice: "Todos son= 
pro-subnormales!". 
-Es que no tiene que ponerse. Ahora lo ens? 
ñaria a mis amigos y se ponen: "!Aaah, eres 
un pro-subnormales!". 
(continua en pagina 13) 
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-Cuando fui al colegio T. hacíamos un tra-
bajo...A mí me pareció que todos estaban 
bien, bien. La señorita me coqió el mió y me 
lo rompió y a otros dos también. Y los demás 
todos pegaos (En la pared). El mió tampoco= 
estaba mal. 
-Me trajeron aquí porque sabía menos. 
-Porque hacia tonterías en la clase y nos= 
castigaban y seguia haciendo tonterías. 
-Me cambiaron porque me decían tonto, idio 
ta, imbécil. 
-Porque en el colegio que iba antes no -a-
prendia nada. 
-...Y me fui a otro colegio. Yo fui a tres 
-Yo creo que ninguno queremos estar en es-
cuelas normales porque habían 3 0 ó 4 0 niños 
y el maestro no está por ninguno. Aquí si -
puedo aprender. 
-A veces engaño a mi madre y le d.i go que te 
ha portado mal conmigo, y del otro profe de 
antes, también. Lo hago para que me saque -
del colegio. No me gusta estar aquí. 
-A mi me encanta estar aquí. 
-Yo me quiero salir. No me gusta este colé 
gio. Si me gusta, pero dicen !Subnormales,= 
subnormales...! 
-Me gustaria salir de aquí porque no ense-
ñan nada..casi. Me gustaría aprender a leer 
escribir, hacer fichas, copia, manuales más 
difíciles... 
-Allí (En el otro colegí o)no ers subnormal 
aquí si. 
-Todos los que están aquí son subnormales. 
Lo profesores también. Este es el colé de -
los subnormales. 
-Este es un colegio de subnormales del cu-
lo. 
-Colegio de subnormales son machas cosas -
juntas y no quiero decirlo. 
-Los chavales me dicen que voy a un colé -
gio de subnormales. 
-A mi hermana no le gustaría venir a este= 
colegio porque tiene unos libros en su ca-
sa, porque va a 4 2 . Aquí no haría 4 Q porque 
es un colegio de subnormal. 
-¿Este colegio? No sé algo extraño.... Todos 
los niños...Aquí no dan trabajos para casa. 
Es el colegio de los subnormales. 
-...Porque quiero irme, se han ido todas -
las señoritas, los maestros, los niños y a= 
mi no me echan fuera...A mí me dejan aquí -
encerrado... 
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